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Banks. H. S.-"SulphH!.llinzole in Cerebrospinal Fever". The Lancet.
Lancet. TOlna I, pags. 104-7. 25-1-41.
EL SUI~F'\'flAZOL EN LA HEBKE CEREBKO·ESPINAL
En el perfodo post-epldeuitco tie l!:)40, 96 casas consecutlvos de tlebre
cerebro-esplun I fueron tru rudcs, regtstr.uidose etos fallecuutentos. Ell 52 C~ISOS
se emuleo sulfariuzol despues de -unn 0 des dosts prellminnres de sul taph-ldl-
na, y en 44 cnso» Sf' emple« solo pi sul turtnzot. l;~l Judice de -nuu-rullund de los
casas l1'nt,1(108 jn-tnclpalmente 0 totahnente con sul ta tlazol Iue de 2.1%, 10
cual compru-n fn vornhlemenre con series autertores tratndas con suero y sul-
jnniluuudn v con estu rllttmn 0 sulropirtdlnn sola 0 comblnuda.
EI sutrutluzol. aunque no 11n sldo ;HIn probndo ell estndos ~pid{'Hlico~,. lin
curndo rupldumente nleuuos cases muv agrdos. Basta aIlOI'H, 1<1evldencla suo
giere que es POl' 10 meuos Igua l en potencln a tn sulfopf rtdtna en In enl'enne-
dad meningococclca. Extsren pruebus de que con dostflcnctcn ndecuada , In
bnctertosrasis es compteta .y lu fngocitosf s es i.l vuuzadu deutro de las ]2 a Ius
24 horns.
La coucentracion en et Itquldo cefnlo-rnqufdec varia entre 15 a 400/0 de
1:1Ill" 1,1 .";I11~Te,\' l':' !':lr;l \'("Z f'll]lL'rilll' :I 1.5 mz. POl' 100 ·c. c. uuu can dosi-
ficnciOn elemda,
Ln I'elntinl l'fll'eZa de u<'Lllseas,vomitos y deshidrataciOl1, .r la Husencifl
dr- tlepl'f',,,i(lu ,\" confusion menl:ll, bacen mas agl'adnble el tl'f1tumiel1ta con sul-
fotiazol ,\" m(l~ fM:il el cuidado d(~l caso fJn:~ COil slllfopiridinn, Otl'oS efectos
tOxicos SOl1 :-I:,i ·mismv I·:.HOS, Se lolenln bien dosis elevadns. Se l'ecomiendnl1
\lno (I dos lllg, intl'nn'IHlsamente (le In soluciOn s6dicn al 50/0 en todos los CfI-
":(J": .:.:"!'nn':,.\' {'wllI(lu );l'l'"i:,1":lll Ill:' nJlnit·of',
lieln"icli., ..\. :\[arl"ioU.. H. L.. Ma.)'tocli:, lV. cl't\. 'Vhit.b;v. L. E. H.-"Ding-
nosi:o; :'llal Tn'<llJlWnt ot' Sl'l'ollllHr,'- Shock". 'l'lw L:llH'et. Lnnce1". Tomo 1, V{lgS.
99-1mt 2f111!·H.
I)HG~OS1'ICO Y TR,\'I'AMIEN'I'O IJEL SHOCIi SECUNIJARIO
Obsel'nllido 24 cn!::os lle shod: seculldal'io se ha d~1-0 llue el (lIJico crite-
ria dfniulIucllte mensul'ahle de In gTu\'cdflU del estado, es un descenso soste-
nido or g"l':l\'e de 1<1pl'csioll sall.t::ufne:l, n [u:~..,;al'de los pl'oe('dimientos de reSII-
l'l'eeeiOn. l.n rdocidail del plliso no es Ulla iudicaciol1 segunL
Lns simplf's investigacione::: bernntoI0;.dcns, combinndns COli I.rHII~l'llsi011 de
pl:lslUa, ]Jl'OPOl'l:iollnn 1111:1(·Olllpl'oh'ld0n l1til sol'l"e 1:1::;dl,dllf'civIlC::; uhtt-'lIidns
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de IDS lecturas cle 1<1presion sanautnea en reracton cou ];1 cnutldnd elf' Jluido
qre neecsi tn ser transfundido.
POl' regia cenernl, puede preverse una elevnclon de 10-20 nun. Hg. POI'
cnda 5..JJJ c. c. trunsruudldos, a condtcton de que 13 uemorrneta bnva cesado y
no estell en ncciou orrus causns de perdtdn de rluldo ch-cula torf o.
El plasma y lu sangre son Isrunlmenre eficnces pu rn restablecer el votu-
men sangurneo. F.n Ins arundes trausfustoues, una parte de cada ti-es puede
ser suum-e con veutnla.
Se prectsn unn susrl tuciou de Iluldc perdido, aproximarla uicnte cunntita-
ttvn. POI' 10 111ellO~In mitnd debetfu ser fluldo protetuico j de otro modo, el
restublecinnen ro dp In presion :-:nll.::llinen ~(do ~l'l'a remporn l .\. nu st> reslstirn
bien una operacion.
La trunsrnston debora contlnnarse durante cualquter retraso antes de
In Opf"I'[I('i6I1, nsf como durante estn. especinlmeute sl hn de pcrderse mas
8nngTe en PSf" memento .
.'....nTA: Ln~ nh.<:f'n·:lcinnE'~:lqlll nnorfl(lH~ linn sidll n';lliz:ldni; pm' do~ equi·
pos ,compuestos de un 0])8(>]'\·i1(10)' cHnico -que I'egistl'o In pl'esion snug-uillen.
pulso ~,T fltl'o.<:he('llo!': cHnicos-, Ill] hp11lat610p;0, un ;;tl':lllSfllS01'" .'. una 0 dos
enfenneraK Estas liltimns lInn consi1grndo todo su tiel11po 11 1'('gistl'a1' los re-
sultados. ~in hi1cer Ilndll m;is. In('111So ('011 p<:h1 .~ellel'O~fl pl'oYision de persol1al.
a ning"ullo el(' los equipos 1(' fur, pn<:ihle aiPnd('l' a Il1fts de R a 4 cnsos en nn
IW1'fodo de "eis horns.
lYalshe F. l\I. R,_HAelio]og.\- of Polyneul'itis", '.r110 L;ll1Cf.'f. Lan(·et. 'l'omo
1, pegs, 33-35. 1111-41.
ETIOLOGI!\ DE LA POLINEURITIS
E<: ('O~t\llllhl'e in(']1111' en el t't:rmino ··pOlillf·lll'iri~" IllI g"l';IO Il\lmt~I'O de in.
toxicacion('~ del >:i,::tpll'ln l1f'rYio>:o t'll 1;1<:(jilt" lli la Ip~i6"l1 h{l~i('n IIi In sintoll'lll-
tolo,::::!n ~on Ins de 6<:r;1 enfe1'I11N1nd.p, P. in p:ldlisis df'1 p1omo, el pn'·t"nenn-
mil'nt·o pOl' hi!':l\]fn1'o tl(' cnl'bol1o ~. pOl' 6xido de carbono,
La clenominaci6n original de In pllfel'llled;1cl fne neuritis pel'iferif'a, nnHti·
I)le sillletrirll, qlle se l'eferln n una afpccitlll hilatel'nhnente simetl'icn de los
tl'oncos llerdosos pel'ifericos, (jill" ('rtmpl'elHlin Ins fibl'flS motOl'8S y sensithfls.
En nlg'llllos C:HWSso ven tnmhi{'11 nfecwclns los l1('nios cl'anenles, especial-
mente el facial, mien1rns que In pl'Psenria ocn~ionnl de sfnlOI1l:ls mentnlps in-
clicil qtle el sistema \lel'\'io~o cenlml no t~S inlllllue pOl' Complf'to. Aco.mpnihtdo
a estn re:lcd6u del siste ..llln nenioso existe siemlwe eiel'tn complicnciot1 mio·
cal'dicn, En este tl'nl.Hljo, el llombl'(" de polinemit.is se aplicl solnmente :1 esta
l'encciOn combinndn llf'l'viosn y miocc'lrdica.
La postulncla I\uifonnictnd p:lrn In polillenritis 110 Ri;,mificn qne uo ('x;;;:-
tnn vi11'itldr1l1cS entre casos 0 fact·ores etio10gicOs, Esl·o implica flllf' nfl exis·
I'pn flif{'l't'llC'i,;I~ tlmlitati\' .. s. CHnic;ll11f'nte pne(leu l'ec01l0CCI'se tl'PR tipos pl'in-
ci)lillps: 11lI;1 nll"h'il;i<l :t.:!neln, ill' In qllP \':-: P,il"IIlJlIII ];1 II;lm:H1:1 ··pnlillplIl'ii-is
:H~'llel:1 f'plll"il": lIlI;1 '·;ll"ipdHII :-:'llo;I~'IIi\;l. Ill;'l:-: I i.:!f-'I":l, 11(' la lilli' p:-: ('j(·'1I1plo \;1
Ilfl 1';·1IL;;:i.-:tlif1'l·'!'il':l .. \' 1,11:1\·nl'il,(I;111 Ild~ l·rt'.l1il·;l lIe In (llH' l':-: pI P.iPlllplo 111(15'(:0-
lweidn In polinelll'iti:-: i1lf'flh(llit';I. TI'lIillns I'll ~"H'Ilt;l ill' Inll;l:" 1;1:-:tiif,'l't'll('i;l<:
dilli(':-I:-: ('xL...!!'])!!'<: (-'1I!n' i':-:rn~ 11',,:-: lipll ..... 110 I'.... IIll'IlII'" (·h'l'to 1[111' I'll 1,):-:tl"(,<:
('XiSj·(1 In 111i.::':11Inpnl';lli,<:i:-: nh·(,l'ii';1 f];'ll·ifln (II" !ipo Ilt'l1r'111:1 llIorOI' illt'l'l'iol'. ("011
IH\nlid:1 tIe l·pflt'jo.<: 1-('Ilf1illl>:-:()~. pt"'l'ililb .";I'IIRi!"i\·n til" lipo IW1'jj'I·'I'il"o.'. In posi-
hilidud cll' t'1I1'n('i(Hl ('omp!ehl.
Ell los ('n:"o::; 1)).:'11(10.';.\. r;'lpid:l111f'lI!l' l':tI;I1I'~. In 111111'1'11'so!lI'('\"I\'lIe :llIles d('
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que bnvn n reutdo rit'llll.lU til' uesnrrollurse ell los uervics nl terucionee vtstules
enlcroscopicameute, pero en las vurtedudea mas croulcas In lesion eseuclal. se
npn'ei:"! como unn (le'..::ellP!';H'jCllldel nerv!o perftcrtco (It' tipo wn Hcrtano. Ast
mtsmo, en todos los t lpo .,; existe In -mlsma pru-ticfpnctou nuocardlcn oxpresa-
dn cuntccmcnte como una siruple- rnqulcnrdiu 0 como mill ustsroltu nlutdu-
mente fatal.
Lo ugenres que se sa be prodncen esta enrldad cltnico-patologfca, van des-
de una sustnncin tan elementn l como el a rsentco, husta el alcohol y las com-
plejas exotoxinas de In dl tterta, viendose en trastornos metnboltcos tan dis-
pares como el bert-bert y Ia diabetes,
El autor discute sl estos ageutes dtversos nctuan dtrectnmente sobre ner-
vlos y musculo cnrdtuco. 0 -])l'u(1'1(:('11 UI1 Irn~tOl'110 rm~rHll()li('o untr-o.
El estudto del bert-bert prcporcicnu una respuesta pn rclnl a estns cues-
tiolles. Esra \'<Hiedud de polineul'His se produce cnando se toma una elc\'.)da
dieta de hifll'nt"os de carOOllO a calorfas, faLtanclo una cnntidac1 adecuncla de
nUlluilJH B. Los e:-:tllc1ios e);pel'illlelltales han dClllostrado que en p{ljaros ali~
lllentados eon a ITOZ decorticndo In enfel'medad se produce m{ls l'.lvidamente
cuando se C1:"111m{Js hidn_ltos de caroono, mientras que si se les dejn morir
lk lw Illlll't' 110 p:Hlec.m polineuritis.
La flltUrf'xi<_l llcr\"iUSfI en el hombre mnestra asfmiSll10 que ia carencia de
dralllin<l IU)I' 8i sola 1)0 pl'oduce polineuritis: dicha deficieneia tiene que estar
cO!lJhiWtd;1 ('on aLim011tnciOn de hidrntos de carbono. La vitumiua pal'ece ]lOr
taltlo est'nr' HU'I::;PII rt'lnciOn COil el carbohidn1to que directamente can el sis-
tema Hf'l'\'ioso y In opiniou de que el beri-beri es simplemente una degenera-
d(m (lpi :-:i:-:l.,·UW11l:'I'\'iIISO,POl' l':ll"PIIl'ia de \'itamilJ:t. es dnl'amellte illsosteni-
ble.
Hoy se snuu que In l"flI'ClH:ia de Vitumil1:1 131 detennina el trastorllo del
mHlI],olislttO llidnlc:1l'llOlWdo de In eeluln neniosa y del 'll111sculo cardiaco,
illl"l:'lTtlllllJi('nllose en 1;1 fase de fOl1lnaci6n del {lcido pirllvico. )io se sabe si
es debido a estn sllstanda, pera las indicaeiones son que el oel'i~beri es en
:-:i lIlt;1 ill!-uxien('i(m dpllidn n In 1lI'oclu(·ci0n ('n el ol'gnnislllo de eierto met:1bO~
lito toxieo,
El f'stmlio de Il'llw1l0:;; cnsos de po!ineuritis hlllltaUa haee difieH pastulaI'
cwtlljuiel' t1t'fidl'lIda, .,·a ~e;1 de i11ge~tiOn 0 de nostll'ciOu de pSl'n dl'nlltina. )'
en (>1 lc'Mn do f}("l'lI:ll J]I' 1111l":-:1"]'0:-:{'OIl1wi III it'll tos Ho podemos ilseg"l1l'u c confiudn-
1111'11!(-' lllll:' (Lil·110 fad!)!' seil ulJel'it l'i 1'0. En In polineuritis a1coh6lica, Sill ell1-
0011';'::1', .ill!';::':! 11l'ul1ahlplllf'llte lill pnpl:'l illlflortnllte (el- alcohol l'~ nil alimellto
allnll'lf-'tll:e cilli'll'icfJ, df'fieiente ('ll Yilnmiu;J Bl e~ anfJI·.J:nnlmelll-e bnjo en e~tfl
formn de politlt:'nril'is.
L:I~ hi;)~m..'~i~ de defkienci:l en vitall1inH, no debenin <1plictll'se a todos
los caso::; de })OiiUt'IIl'His, ,r el I'nHnmiento de csta Call grandes dosis de Vita.
'lIliUH H, ~illtcticn (hidl'odlll'UI"O de t'hialllina) no ,"icne en su npo,\'o. En In
experiendn l~el ;lutOl', nin,gun "enso lie polineuritis se curti m[IS r{lj'lidauIPute
Can eslt~ tl'a;;ltnit-nto qne sin cL Be hun tltribnltlo demasiadas yentnjns a este
modo de trnlnmiento, peru 110 l1a !leg.HIo nun cl .momento de fUnl' su \':1101'
cOil e:xactitud.
I\tiJes, A. A. 8chwlIbache ... H" ClUlliffe, A. C. Ross. J. P. 'Vright,. J., 8110-
oner, E. '1'. C. PHehel', R. S, ·'l:lo~pital Inf.ection of WUI' WOllnds. British
~Iedicnl .Journal. Brit". .\1(>(1. .Ii 'l'Ottlll 2. pil!!:S. Si'ifi-Sfi!-I-.";9i'i-flOO. 21. diciemlJre.
28 di,cit·lllhl'c. 194U.
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INFECCION HOSPITAIARIA DE HERlIHS DE GUERRA
El exnmen bactertologtco de lrerldus de soldados .y bajn s POl' raid aereo,
somettdas a tratauuento en et Servtclo Medico de Urgencla, uu demostrado
que el umblente del lrospltnt es una importuute fuente de lnreccion de hert-
das. De 1~ISsomettdas a exn men en serte, mas del 50% adquirtercn, nl pare-
eel'. urevns lutecclones en el hospital.
Tal 'como ruera observado en In guerra 1914-18, Ia lucldeucln de cocos pi6-
genes ell Ins hcndns auanento can la duraclon del trutnmlento hospttalnrto.
Las herldus trntadas POl' el metcdo de escnvoln cerrada se unllnron tnn pro-
pensns a lu iufecclon hospttalartu como las demas.
La clnslficncton de tlpos serologlcos del estreptococo bemotfrtco POl' el
doctor Grt rfltb ha heche postble segutr brctes de tntecclcn estreptococclcu. Di-
chos brcres tuerou segutdos en cua tro salns ,v un qutrofnuo. Ell los qnir6ffl-
nos no sun rrecueutes, nero probahlemente muclia de In intecclon rtene lug-on
en las sa lns.
Las tuenres de tnrecclon in\-estignclns (;omprendian; nariz, g~lq;anta y
mnnos del pC'rsonnl, in piel all'ededol' de las heridas, Ins superficies f'xterl.1as
de Ins escn,\'olns, vend:1jes, instrumental, ropas de cama, polvo, seC;Hlol'e8 de
jlf'IO ('l('crricos y b:1110s,
81-'.-:l1~ierf' qne In I-t'..·cnicn nseptiea ,v nntiscpticl1 deberla Sf'\' ('II las snlrts
Inn f'~l"ri('l"n eOlllO en los quir(ifnllas; qne deberfan Ilevarse m:ls('f11'US de un
tipo efic(lz ptll'n realizllr hOtS cnrn8, nl<1n('j~1I.ld08e,con illstnl1nenLos \"('I1(ln~ y
eOlllprp~fl~ r no con los nNlos, Qne las manos de fjlliellf'S !l:lcen Cllrns estuvie·-
~ell (If'llidnllllf>lll"f' litnpia~ ,\' secas: Cjlle todos los insll'umentos ,v hallos fueran
efienzllwnh' (-'sl"eriliznc1os, ? qne cOllvendl'ia prestar .ntenci6n nl polvo, engrn"
~audo 10:-:fJisos y e,-itnudo dt'scnbril' las hel'idas 'cnnndo se hn nlterado f'I aire
de la sala POl' el bnrrido 0 pOl' 1H1eel'las camas,
ISf~ I't'QUif'I'P una f'Rl"!,pchn colnbonlcion entTe el personnl d('1 hospitil1 ,vel
hacteri610.~n pan1 f'limin:ll' riesgos eonociclos y pnra desct·brir arJlJellos POl' ('0-
nncer ntin,
El Pro!'eRol' :n.g-t>n/'ino An,~f'1 1-1. Raffo, del Instituto df' ~Iedieilt;l Expe-
rimental pnl"::t e1 estudio .r tr<ltnl.1liClllO del c ..lllcer, aEil'ln:l a tl'nn',s de I'epe-
f"id:ls pll!>Iic;lcinllC's alusiYflS, qllf> ('~t:t eltj'icl:"ld de tnlt nIta lllort:llillaf! en 1-111"10
f'I mttlHlo, olwc1ecf' en un elemdo pOI'f'ient:lje a In cOlltinnn ilTitHci6n, de las
(-apn~ ('pil"f'liale~ .r c-ndoh.:~linlcs del or;:wnisillo en Ins Clinics !H'OSperflll los
uf!opln,"-IlHl:'-:.:;;;11opinion, I'espnldnda 1101' :m{ts de treinta atlos de ('xperimen-
radOn illilttp1Tll1npida sohre nnimnles de control, en In cIl31 l:1bol' h:1 sido :1se_
~ol'adll rlOI' lin .!!I'UPOde experi·mentndol'es de ,"nrios pnises, es It! de que ln
ptiolo~jfl lit:' 10,"- ttllll')I'eS malignos est{l intitllamente unida a las deficipllcins
y ex('f'~OS dp 1111:1dietH ric:1 en nlraloides y ,prodnctos (}ufmicos (]('I ~l'llJ.lO (Ie los
bidror:ll'hlll'OS_ Hi~jol(ygiemncnte halt siclo c:1tnlo~nclos como tn-mores, dic'h1-
men qlH' Ins f'studios df'1 nl'.~el1tillo rpi'lterZnn :111lpliflmellte ('all 1I1l1llPI'0~:IS lni-
erofo!ograff:l~ ell' los lnbonHorios dt> Anntomia Pnto16gicn,
J-1atl sitlo beellns nlllllernsos ex:'llH('ncs ella Ii ta ti \·08 ,v Clln tita t:i \-OS ('Il In
(:ol1~lihl('ion qlli,mi<'a df' tll.~lluOS nlimeulfls Que hnn ren'lndo In prt>sl:'lteia tie
eierl·o~ nlqtlitr:lltes y derintdos I"l)xko~ PH f>SflS sllstanci:IS de di:lrio y habi-
Itml ('OltSI11110.
I.'[lll tI(\U](I~tT:leiOll('S l'spt'Clrot'ologr{II'icns hnn consegT:ido demostTnr 1:1.
;.:"l"f111('npnf'i(lnd de nllsor·d6u que posee el orgnllisl1lCl bllmallO pnm los dcri-
\'ado:-; th' In blllln, lllkl<:,o~ fjllfltlkos (j\H~ l'Rj-(tn cflrncteriz;Hlos par SIl grnn po-
dPI' (1(' initnbilidad,
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Las estndtsttcns que ofreceu de uu total de examenes realizados en los
laburnt ortos del Iustl tuto de Medtclua Experimental sabre igual urlmero de
pacteutes que hall coucurrtdc a sus salas, contribuyen a formaltzar en mu
clio In base estrtctnmente cientffico-experimental de tales teorfa s acerca de In
genesis de los canceres.
(Boletlnes rlel Instituto de Medicina Experimental para el Estudio ~'
'I'raramienfo del Dancer. Buenos Aires, Argentina).
